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ABSTRAK
CAPD merupakan upaya yang dilakukan karena gagal ginjal kronis tidak dapat disembuhkan agar pasien dapat bertahan hidup.
CAPD berupa dialisis yang dilakukan untuk menggantikan fungsi ginjal pada pasien dengan penyakit renal stadium terminal.
CAPD dilakukan 4 kali sehari dengan syarat dwell time tidak boleh kurang dari 4 jam. Oleh karenanya diperlukan kepatuhan yang
tinggi dari pasien dalam menjalani terapi CAPD. Ada beberapa hal yang erat kaitannya dengan kepatuhan menjalani terapi yaitu
pendidikan, akomodasi, modifikasi faktor lingkungan dan sosial, perubahan model terapi dan interaksi profesional kesehatan
dengan pasien. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mendukung kepatuhan pasien dalam menjalani terapi
CAPD di Banda Aceh dan Aceh Besar tahun 2014. Jenis penelitian deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study. Jumlah
populasi 30 orang, pengambilan sampel dengan metode total sampling. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 14-21 September
2014 dengan menggunakan kuesioner berupa 25 pernyataan dalam bentuk Likert. Metode analisis data menggunakan uji
Chi-Square. Hasil penelitian: ada hubungan pendidikan dengan kepatuhan menjalani terapi CAPD (p-value 0,018), ada hubungan
akomodasi dengan kepatuhan menjalani terapi CAPD (p-value 0,015),  ada hubungan modifikasi faktor lingkungan dan sosial
dengan kepatuhan menjalani terapi CAPD (p-value 0,032), ada hubungan perubahan model terapi dengan kepatuhan menjalani
terapi CAPD (p-value 0,003) dan ada hubungan interaksi petugas kesehatan dengan pasien dengan kepatuhan menjalani terapi
CAPD (p-value 0,001). Disarankan bagi petugas kesehatan agar selalu memberikan motivasi kepada pasien dalam menjalani terapi
CAPD dengan melihat dari faktor-faktor yang mendukung pasien menjalani terapi.
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SUPPORTING FACTORS PATIENTSâ€™ COMPLIANCE OF UNDERGOING CONTINUOUS AMBULATORY
PERITONEAL DIALYSIS (CAPD) THERAPY IN BANDA ACEH AND GREAT ACEH IN 2014
ABSTRACT
CAPD is an effort implemented because is uncureable chronic renal failure so that patients can survive. CAPD as dialysis done to
replace renal function in patients with renal disease on terminal stadium. CAPD is done 4 times a day with dwell time condition not
less than 4 hours. Hence, it is necessary high level of compliance of patients on undergoing CAPD therapy. There are several things
that closely related with compliance undergoing therapy i.e. education, acpmodation, modification of social and environment
factors, therapy model changed and health professional interaction with patients. The aim of the research was to identify  supporting
factors patientsâ€™ compliance of undergoing continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD) therapy in Banda Aceh and Great
Aceh in 2014. The type of research was descriptive correlative with cross sectional study design. The population was 30 people,
sampling technique used total sampling method among 30 respondents. Data collection was conducted between 14 and 21
September 2014 using questionnaire i.e. 25 statements in Likert scale. Data analysis method used Chi-Square test. Hypothesis test, ,
p-value > âˆ• (0,05) which means Ho accepted and p-value â‰¤ âˆ• (0,05) therefore Ho rejected. The result of the research : there
was a correlation between education and compliance of undergoing CAPD therapy (p-value 0,009), there was a correlation between
accomodation and compliance of undergoing CAPD therapy (p-value 0,015),  there was a correlation between modification of
social and environment factor and compliance of undergoing CAPD therapy (p-value 0,032), there was a correlation between
therapy model change and compliance of  undergoing CAPD therapy (p-value 0,003) and there was a correlation between health
workers interaction with patients and compliance of undergoing CAPD therapy (p-value 0,001). It is recommended for health
workers to give motivation for patients undergoing CAPD therapy by looking at supporting factors for patients undergoing therapy.
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